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Заявленная проблема рассматривается в составе нашей 
концепции терапеологии, где терапея есть свободное слу-
жение-исцеление к целостной личности. Терапея полагает: 
благое и/или позитивное творчество людей во имя высших 
идеалов совершенной личности; непреходящий миф в каче-
стве основы межличностного общения единого исторического 
человечества. Наше осмысление творения космоса в эколо-
гической сфере культуры осуществлено на примере филоло-
гии-философии имени, мифа А. Ф. Лосева и мифически-про-
фетической философии личности-персоны Н. А. Бердяева.
Ведущие значения слова «космос» в древнегреческом 







стремлением человека достигать упорядоченности-меры 
в своём внешнем и внутреннем доме-мире. Хаосу-ужасу про-
тивопоставляется космос-гармония Блага, Истины и Красо-
ты. Эта античная ценность остаётся общей, единящей и по-
тенциально благотворной традицией всечеловеческих форм, 
типов культуры как ценностной системы.
Преходящее и непреходящее в мифе выявляем соглас-
но критерию историчности: преходящий миф характерен 
для этапа исходно-слитного, архаического бытия форм всече-
ловеческой культуры; непреходящий миф и есть сущностное 
первоначало, определившее ключевой способ собственно 
человеческого бытия в преемственности как его действитель-
ных этапов – исходно-слитного и членённого, – так и полагае-
мого, целокупного этапа. В мифе различаем исходное и про-
изводное мифотворчество: исходный миф, это простой сказ 
о первично-слитной силе; производная мифология о силе, 
необычайном могуществе есть последующая переработка 
(переосмысление, усложнение, уточнение и/или украшение) 
представлений о первичном в поиске оптимального метода 
разрешения кризисной ситуации жизни.
Связь мифа, философии и религии в контексте тера-
пейно-культурного созидания космоса видим в стремлени-
и-поиске утвердить человеческое бытие верным способом 
надёжного взаимодействия с необычайной по силе, всемогу-
щей подлинной основой всеобщего, стабильно-гармоничного 
мира. Ключевое различие мифической и религиозной веры 
заключается в сказе о природе основы. Миф превращается 
в религию при условии признания веры в двойственность ми-
роздания: несовершенный мир человека есть продукт деяния 
сверхъестественного начала,единственно подлинной абсо-
лютнойреальности. В мифе обычно-явное и необычно-тай-
ное – из одного-единого мираестества. Едино-единствен-
ность мира-космоса человека – наш смысл естественного, 
критерий выявления естественного и сверхъестественного 
в концепции терапеологии. «Философия и есть самопозна-
ние человеком его царственной и творческой роли в космо-
се» [1, с. 288]. По Аристотелю, удивление объединяет миф 
и философию. Если миф и религия опираются на образно-чу-
десный сказ, то философия зиждется на возможно строгом 







нием. Отсюда близость ряда значений философии, филоло-
гии, теории, науки, идеологии.
Бердяев обозначает своё истолкование духовно-культур-
ной сущности личности терминами «микротеос» и «микро-
косм»; человек у него – высшая ступень иерархии космоса, 
малая вселенная. Добавляем: каждая личность есть уникаль-
ная вселенная духа. По Бердяеву, беспредельный человече-
ский дух осознаёт себя центром всего бытия, всех миров. По 
силе и смыслу микрокосм и макрокосм равноценны; в своём 
познании человек постигает суть космоса как большого че-
ловека. В аспекте нашего осмысления идеи служения-ис-
целения личности в связи с эко-культурой интересна мысль 
Бердяева о способности человека живить природу творче-
ством-свободой и мертвить её своим рабством у механизи-
ровано-природной необходимости.
Памятники духовной и материальной культуры прошед-
ших эпох поражают зрителя совершенством соответствия 
дерзаний духа, жизненно необходимых вещей, социокультур-
ных связей, локальной специфики места природы. Извест-
ные исторические культуры есть эко-культуры в смысле до-
стижения самодостаточной целостности: человек-личность 
принимает и воссоздаёт ко-эволюцию социума и природы 
как естественность; творит уникальную ценностную иерар-
хию определённой культуры-цивилизации с её гармонией 
духовной и материальной сфер. Историческая цивилизация, 
культура гибнет, прежде всего, в дисгармонии ценностей, 
обусловленной глубоким кризисом духовности. Последний 
есть следствие обеднения духа, упрощенияличности до состо-
яния утилитарно-прагматичной, социально-машинной функ-
ции массового тунеядства в природно-космическом доме.
Противоречивая двойственность – многое и единое, рас-
членённое и слитное, хаос и космос – античной диалектики 
в постижении космоса и человека рассматривается А.Ф. Ло-
севым: «соединение ответственности с безответственностью, 
зрения со слепотой и свободы с необходимостью и есть ре-
альная жизнь космоса и человека в нём» [2, с. 305]. Первоеди-
ное стремится быть и потому самоутверждается в единстве 
дионисийского и аполлонийского начал: в тьме страсти из 
себя рождает иное – множество индивидуальностей, жизнен-







мос. Начально-исходную двойственность бытия личности, 
космоса, культуры исследует Н.А. Бердяев. Дионисизмом 
философ именует страстную природу человека. Аполлонизм 
– духовная сосредоточенность, воля; опасен возможным 
исчезновением личности. Дионисизм хаотический, вместе 
с аполлонизмом прошедший через конфессионально-рели-
гиозный смысл культуры, преображается в дионисизм твор-
ческий. В основе истинно творческого дионисизма – морали, 
порыва, восхищения – страстная природа человека, преоб-
разованная созиданием. Греческую идею двойственности 
природы космоса, человека, осмысленную Бердяевым, Лосе-
вым в контексте современности, определяем в составе тера-
пеи: это разумно-волеваястрасть личности к духовно-практи-
ческому творению своегоблагого космоса.
Усугубляющиеся глобальные проблемы современного 
человечества свидетельствуют о значительных достоин-
ствах и недостатках наличного социально-культурного и лич-
ностного космоса. Наряду с деградацией духа, межличност-
ных и групповых отношений, свидетельствующей о близости 
«последних времён» планетарного масштаба (некуда бе-
жать!), возрастают условия для духовной целостности,благой 
активности личности. Страхи мнимые и реальные, в том чис-
ле: перед войной без победителей, вереницей необычайных 
пандемий – зовут сильных искать способы иного творчества, 
иной упорядоченности связей и благопристойности. Необхо-
дима всеобщая разумно-волевая страсть к глубиннойиннова-
ции машинного космоса.
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